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Abstraction - In today’s era of multimedia technology is one right way to make it easier to convey 
information in the form of audio or visual. Multimedia is also able to produce something more lively and 
interesting, one of the multimedia application is to visualize video profile. Public Elementary School 
Menadi is one of the government agencies in the field of education does not have the means to 
promote and inform the development of public school. By using video profiles can be expected as a 
promotional tool and information as well as documentation. Formulation of the problem of this 
research is how to make a video profile by using multimedia computer. This study is limited in making 
video profiles in public elementary school menadi using multimedia computer. The purpose of this 
research is to produce video profiles and media information about public elementary school menadi. 
The benefits of this research are used as promotional media, information, and school documentations. 
The research methodology used was observation, literature, interviews, analysis, design, image 
capture, editing, implementation. The results achieved in this study is video profiles in public 
elementary school menadi expected to be used as a means of promotion, information and 
documentation. 
Keywords: Making Profile Video, School Video Profile 
Abstraksi - Di era teknologi sekarang ini multimedia merupakan salah satu cara yang tepat untuk 
mempermudah menyampaikan informasi dalam bentuk audio ataupun visual. Multimedia juga mampu 
menghasilkan sesuatu menjadi lebih hidup dan menarik, salah satu penerapan multimedia adalah 
untuk menvisualisasikan video profil. Sekolah Dasar Negeri Menadi Pacitan salah satu instansi 
pemerintahan yang bergerak dibidang pendidikan belum memiliki sarana untuk mempromosikan dan 
menginformasikan perkembangan sekolah kepada masyarakat. Dengan menggunakan video profil 
diharapkan dapat sebagai alat promosi dan informasi sekaligus sebagai dokumentasi. Rumusan 
masalah dari penelitian ini adalah bagaimana membuat video profil dengan menggunakan komputer 
multimedia. Penelitian ini dibatasi pada pembuatan video profil di Sekolah Dasar Negeri Menadi 
dengan menggunakan computer multimedia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan video profil dan media informasi tentang Sekolah Dasar Negeri Menadi. Manfaat dari 
penelitian ini adalah digunakan sebagai media promosi dan informasi serta dokumentasi. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah Observasi, Kepustakaan, Wawancara, Analisis, Perancangan, 
Pengambilan Gambar, Editing dan Implementasi. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah video 
profil Sekolah Dasar Negeri Menadi diharapkan dapat digunakan sebagai sarana promosi , informasi 
dan dokumentasi 
Kata Kunci : Pembuatan Video Profil, Video Profil Sekolah 
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
Multimedia merupakan salah satu media yang 
tepat untuk menyampaikan informasi dalam 
bentuk audio dan video. Multimedia dapat 
meningkatkan minat dengan penampilan 
menarik, melalui penyelesaian media baik 
audio dan video. Sekolah Dasar Negeri 
Menadi Kabupaten Pacitan adalah lembaga 
yang bergerak di bidang pendidikan jenjang 
sekolah menengah pertama, yang beralamat 
di Jl.Grindulu Kecamatan Pacitan Kabupaten 
Pacitan. Sebelum melakukan pembuatan 
video profil, penulis telah melakukan penelitian 
pendahuluan berupa wawancara kepada guru 
Sekolah Dasar Negeri Menadi Kabupaten 
Pacitan. Berdasarkan wawancara yang 
dilakukan penulis dengan guru diperoleh 
keterangan bahwa supervisi atau atasan 
menganjurkan kepada setiap Sekolah Dasar 
Negeri di Kabupaten Pacitan memiliki video 
profil.  Video profil ini menjadi penting karena 
setiap kali ada kunjungan dari pengawas, 
keberadaan video profil ini selalu ditanyakan 
padahal hingga saat ini Sekolah Dasar Negeri 
Menadi Kabupaten Pacitan belum memiliki 
video profil sehingga hal ini menyulitkan bagi 
guru Sekolah Dasar Negeri Menadi Kabupaten 
Pacitan. Dalam penelitian pendahulan tersebut 
juga diperoleh data bahwa selama ini 
masyarakat mengetahui perkembangan 
Sekolah Dasar Negeri Menadi Kabupaten 
Pacitan hanya dengan membaca brosur atau 
spanduk dan untuk mengetahui lebih detailnya 
tentang informasi harus mendatangi langsung 
ke sekolah.  
Dengan adanya informasi yang ada 
mungkin kurang menarik bagi masyarkat, 
sehingga banyak masyarakat yang belum tahu 
jelas tentang keadaan Sekolah Dasar Negeri 
Menadi Kabupaten Pacitan, dan masih banyak 
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masyarakat yang belum tahu tentang Sekolah 
Dasar Negeri Menadi Kabupaten Pacitan. 
Untuk mempermudah masyarakat perlu 
adanya video profil sebagai sarana informasi 
dan promosi.  
1.2 RUMUSAN MASALAH 
1. Media yang digunakan dalam 
penyampaian informasi mengenai 
Sekolah Dasar Negeri Menadi 
Kabupaten Pacitan kepada 
masyarakat adalah masih 
menggunakan brosur. 
2. Bagaimana membuat video profil 
Sekolah Dasar Negeri Menadi 
Kabupaten Pacitan? 
 
1.3 BATASAN  MASALAH 
Adapun batasan masalah yang akan dikaji 
dalam pembahasan ini adalah objek penelitian 
di Sekolah Dasar Negeri Menadi Kabupaten 
Pacitan yang bertempat di Desa Menadi 
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 
 
1.4 TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menghasilkan video profil Sekolah Dasar 
Negeri Menadi Kabupaten Pacitan yang dapat 
dijadikan media promosi kepada masyarakat 
luas. 
 
1.5 MANFAAT PENELITIAN 
Adapun manfaat pembuatan video profil dalam 
penelitian ini adalah sebagai media promosi, 
informasi dan dokumentasi Sekolah Dasar 
Negeri Menadi Kabupaten Pacitan yang dapat 
memberikan citra positif kepada masyarakat 
luas. 
 
2.1 Pengertian Sistem Komputer 
Multimedia 
Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu 
“System” yang mengandung arti kesatuan atau 
keseluruhan. Sistem juga dapat diartikan 
sebagai kumpulan dari komponen yang saling 
berhubungan satu dengan yang lain yang 
membentuk satu kesatuan untuk mencapai 
tujuan tertentu (Jogianto, 2003:34).  
Multimedia dapat diartikan sebagai 
penggunaan beberapa media yang berbeda 
untuk menggabungkan dan menyampaikan 
informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, 
animasi dan video ( Suyatno.M, 2004).  
Sistem komputer multimedia adalah 
suatu integritas atau gabungan dari teks, 
gambar, suara audio, animasi dan video 
(Bambang Eka Purnama, 2002) 
 
 
2.2 Pengertian Video, Story Board, 
Naskah (Script) 
Video juga bisa diartikan media digital yang 
menunjukkan susunan atau urutan 
gambargambar dan memberikan ilusi, 
gambaran serta fantasi kepada gambar yang 
bergerak. (Agnew dan Kelterman, 1996). 
Story Board adalah ilustrasi adegan 
dalam sebuah cerita yang dituangkan dalam 
gambar tangan atau komputer, dilengkapi 
dengan penjelasan-penjelasan yang berupa 
tulisan, waktu kejadian, backsound yang 
dipakai dan durasi. (Jerry L, 2006)  
Naskah (Script) dalam pembuatan video, 
sangat diperlukan untuk mempermudah dan 
memperlancar pembuatan video. Naskah 
dibuat sebelum proses pengambilan gambar 
dan pengeditan gambar. 
2.3 Pengertian Sistem Komputer  
Sistem komputer multimedia adalah suatu 
integrasi atau gabungan antara teks, gambar, 
suara audio, animasi, dan video. 
2.4 Pengertian Video I 
Video adalah media digital yang menunjukkan 
susunan atau urutan gambar-gambar dan 
memberikan ilusi, gambaran serta fantasi 
kepada gambar yang bergerak. ( Agnew dan 
Kelterman, 1996 ) 
2.5 Pengertian Video II  
Video adalah sistem gambar hidup atau 
gambar bergerak yang saling berurutan. 
Terdapat dua macam Video yaitu analog dan 
digital. 
2.6 Pengertian Video Analog  
Video analog di bentuk dari deretan sinyal 
elektrik (gelombang analog) yang di rekam 
oleh kamera dan di pancarluaskan melalui 
gelombang udara. 
2.7 Pengertian Video Digital  
Video digital di bentuk dari sederetan sinyal 
digital yang berbentuk, yang menggambarkan 
titik sebagai nilai rangkaian nilai minimum atau 
maksimum, nilai minimum berarti 0 dan nilai 
maksimum berarti 1. (Bambang Eka Purnama, 
2005) 
2.8 Pengertian Video Profil 
Video profil merupakan salah satu media yang 
efektif dalam mempropagandakan 
perusahaan, produk, hingga propaganda untuk 
potensi daerah. Dengan komunikasi melalui 
audio dan visual tentunya penyampaian 
propaganda atau promosi semakin efektif. 
Selain dikemas dalam format linier 
(dioperasikan melalui media player seperti 
VCD atau DVD) yang juga dapat di produksi 
melalui format CD interaktif di operasikan 
melalui komputer. (Produksi Indonesia, 2007) 
2.9 Pengertian Sony Vegas 
Sony Vegas adalah video editing software 
untuk memodifikasi, pemangkasan dan 
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pemotongan video dan file audio secara real 
time. Sony Vegas adalah aplikasi Windows. 
Jika anda perlu mengedit video secara real 
time, maka anda membutuhkan software ini 
karena memungkinkan sebagai editor cut-
based. Anda dapat menerapkan efek khusus, 
transisi dan judul untuk masing – masing 
potongan dan timeline secara keseluruhan. 
(Bambang Eka Purnama, 2013) 
 
3. Kajian pustaka 
Dari Penelitian yang dilakukan Sihit Maryanto 
dengan dibuatnya Video Profil SMK Kristen 2 
surakarta maka pihak sekolah akan bisa 
memberikan penjelasan tentang situasi dan 
keadaan SMK Kristen 2 surakarta melalui 
media digital dan bisa mempromosikan 
sekolah kepada masyarakat khususnya pada 
acara pertemuanpertemuan dan juga kepada 
pihak-pihak instansi yang ingin merekrut 
alumni-alumni SMK Kristen 2 (Jurnal Speed, 
Agustus 2011) 
Dari penelitian Dyah Ayu Yunaesti, 
Sukadi : Dengan adanya pengembangan video 
profil Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika dapat digunakan video profil ini 
sebagai media promosi dan informasi dengan 
ditayangkan pada rapat staf dan pada para 
pengguna angkutan di jalan raya dalam upaya 
penginformasian cara uji Kendaraan Bermotor. 
(Jurnal Speed, Agustus 2011). 
Dengan adanya video Profil Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika 
yang berbentuk DVD, penyampaian informasi 
tentang Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika menjadi lebih menarik dan mudah 
dimengerti oleh masyarakat luas.(Seruni FTI 
UNSA volume 1, 2012) 
 
3.1 Proses Pra Produksi 
Pada proses pra produksi ini sangat penting 
dalam pembuatan video profil karena 
perancangan ini digunakan sebagai acuan 
untuk proses produksi selanjutnya. Langkah 
dari proses pra produksi yaitu mencari 
peijininan lokasi, riset informasi, mencetuskan 
ide, membuat storyboard, membuat script, 
estimasi biaya, dan jadwal pengambilan 
gambar video. 
 
3.2 Mencari Perijinan Lokasi 
Hal pertama yang harus dilakukan dalam 
penelitian yaitu dengan mencari ijin kepada 
pihak Sekolah Dasar Negeri Menadi. 
Pencarian ijin tersebut dengan menemui 
Kepala Sekolah Dasar Negeri Menadi. 
3.3 Riset Informasi 
Setelah mendapat ijin penelitian, langka 
selanjutnya yaitu mencari sebanyak – banyak 
informasi tentang Sekolah Dasar Negeri 
Menadi dengan pihak terkait serta memotret 
lokasi untuk mempermudah dalam pembuatan 
storyboard. 
3.4 Mencetuskan Ide 
Ide merupakan gagasan atau sekedar pikiran 
dari hasil survei yang telah dilakukan. Dengan 
ide yang kreatif dan bagus adalah awal dari 
terciptanya hasil yang kreatif dan bagus. 
4. PERANCANGAN STORYBOARD 
4.1 SD Menadi 
 
 
Gambar 1. SD menadi 
4.2 Kepala sekolah 
 
 
Gambar 2. Kepala sekolah 
 
4.3 Area bermain 
 
 
Gambar 3. Area bermain 
 
4.4 Piala 
 
 
Gambar 4. Piala 
4.5 extra kurikuler 
 
 
Gambar 5. Extra kurikuler 
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4.6 guru mengajar 
 
 
Gambar 6. guru mengajar  
 
4.7 Siswa belajar 
 
 
Gambar 7. Siswa belajar 
 
4.8 Panduan siswi 
 
 
Gambar 8. Panduan siswi 
 
4.9 Naskah storyboard 
 
 
Gambar 9. Naskah Storyboard 
 
5. TAMPILAN VIDEO  
5.1 Tampilan Awal 
 
Gambar 10. Tampilan Awal 
 
5.2 Host Opening 
 
Gambar 11. Host Opening 
 
5.3 Ruang Kelas I 
 
Gambar 12. Ruang Kelas I 
 
5.4 Ruang Kelas II 
 
Gambar 13. Ruang kelas II 
 
5.5 Ruang Kelas III 
 
Gambar 14. Ruang Kelas III 
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5.6 Ruang Kepala Sekolah 
 
Gambar 15. Ruang Kepala Sekolah 
 
5.7 Ekstra Drumband 
 
Gambar 16. Extra Drumband 
 
5.8 Piala Penghargaan 
 
Gambar 17. Piala Penghargaan 
 
5.1.  KESIMPULAN 
1. Dengan adanya pembuatan video 
profil Sekolah Dasar Negeri 
Menadi dapat digunakan sebagai 
medi promosi dan informasi untuk 
siswa, guru, staf, dan wali murid 
atau masyarakat. 
2. Dengan adanya video profil 
Sekolah Dasar Negeri Menadi 
dapat memberikan informasi yang 
menarik dan mudah dimengerti. 
 
5.2. SARAN 
1. Dalam pembuatan video profil 
selanjutnya, harus diperhatikan 
keserasian antara tema, gambar, suara 
serta narasi sehingga menghasilkan video 
profil yang maksimal. 
2. Dengan berjalannya waktu, dibutuhkan 
pengembangan video profil lanjut yang 
menunjukkan perkembangan di Sekolah 
Dasar Negeri Menadi. 
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